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По данным социологических исследований в Левада-Центре, православие остается 
доминирующей религией в России. Конечно, в нашей стране много других 
вероисповеданий, но в нашей работе мы остановимся для нас центральной религии – 
Православия. Безусловно, можно утверждать, что религиозные ценности и нормы оказали 
влияние на культуру в широком смысле, но как это реализовывается в трудовом поведении?  
В сегодняшнем обществе можно наблюдать процесс изменения трудовых 
отношений, в результате которого происходит появление нового трудового класса людей. 
Общество меняется, о чем говорят многие футурологи и ими сегодня мир будущего 
рассматривается как мир без труда. Мы видим, что меняются не только формы труда, но 
и трудовые стратегии.  
В экономической социологии трудовое поведение рассматривается в контексте 
возможностей выбора человека различных трудовых моделей поведения, которые он 
использует при выборе определенной стратегии и здесь выступают как раз два фактора, как 
объективные и субъективные: производственная ситуация и социокультурные ориентиры 
личности. Социокультурные ориентиры определяют ценностно-нормативную основу 
человека на рабочем месте. Ценности помогают отразить те идеалы, принципы, которые 
являются для человека наиболее важными, в целях жизнедеятельности и средствах их 
достижения, которыми пользуются индивиды. Эти представления о важном, должном и 
значимом для человека, все это обладает смысловым наполнением, нравственные и 
этические регуляторы, которые оказывают влияние на мотивацию человека, его поступки. 
Проблема отношения к труду, является традиционной в основе трудовых стратегий. 
Отношение к труду рассматривается в контексте стратегий трудового поведения, которые 
открывают нам плюрализм субъектной стороны человека на его объективную трудовую 
деятельность. Соотношение объективных и субъективных сторон человека будет являться 
мерой идентификации работника с трудовым процессом в организации.   
Трудовое поведение состоит из поведенческих элементов, которые воспроизводят 
заложенные социокультурные образцы работника, способы и методы общения, 
воспроизводящиеся между членами организациями и символических действий, поступки 
работника, которые транслируются исходя из его личного опыта, способов достижения 
жизненных и профессиональных целей.  
Стратегии описывают желаемое состояние человека и ситуацию, в которой он 
находится, в терминах выбора достижения состояния, поведения или принятия решения 
при выборе одного из способов достижения. Под трудовыми стратегиями трудового 
поведения мы будем понимать личностно значимую, постоянную, трудовую 
направленность личности, которая связывается с выбором наиболее благоприятного 
положения в сфере оплачиваемой занятости.  
Православная этика труда рассматривается как система принципов и ориентаций по 
отношению к трудовой деятельности, которая опирается на основы христианской этики. 
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Православная этика труда не обладает четко регламентированным сводом правил, 
православная этика дает наставления, общие принципы и направление деятельности, 
которое помогает осмыслить труд и направить его на служение Богу.  
Православная молодежь как субъект социальных и духовных отношений на 
современном этапе переосмысления культурных ценностей имеет свою специфику и 
особенности. Среди них наиболее важной сущностной характеристикой данного субъекта 
является культурная социализация через посещение храмов, процесс воцерковления.  
Перейдем к рассмотрению трудовых стратегий православной молодежи, 
выделенных после проведения фокус-групп и количественного опроса в онлайн-формате. 
В первую очередь православная молодежь смотрит на внутренние ощущения при выборе 
занятости, понимание того, насколько трудовая сфера приносит такие положительные 
эмоции как интерес, радость, чувство значимости, призвания. В большинстве случаев 
православная молодежь ориентируется на гедонистический принцип, когда трудовая 
деятельность доставляет интерес. Православные молодые люди стремятся к тому, чтобы 
работа стала для них шагом к реализации своих возможностей. В православном понимании 
можно говорить о том, что Господь сотворил нас по образу и подобию, поэтому в этой 
жизни нужно реализовывать свои навыки.  
Стоит выделить трудовые стратегии православной молодежи: стратегия 
гедонистического интереса – работа и трудовой процесс приносили удовольствие и 
интерес, «оплачиваемое хобби»; творческий потенциал – трудовая деятельность носила не 
рутинный характер, а привносила творческий потенциал и новаторские действия; 
совмещение с семьей – работа позволяет проводить время не только на работе, но и уделять 
время семье; рациональная стратегия, направленная на реализацию заложенного таланта в 
человеке. Человек получает на работе личный опыт, ответственно подходит к образованию, 
первые работы были связаны с оплачиваемой стажировкой, работой по профессии. Люди 
осознано выбирают свою занятость и последовательно реализуют свою цель, приобретая 
необходимые навыки. Здесь можно обозначить важность наличия образования и должное 
внимание к нему; собственная значимость-реализация внутреннего призвания, чувствовать 
себя важным в этом деле, помогать другим людям; самообеспечение – работа, которая 
подразумевает достижение финансовой независимости, чтобы не быть на попечении 
родителей. 
Православный компонент, который отмечается при трудовом поведении: помощь 
ближнему – при этом отмечается, что есть разница в понимании «ближнего» и «близкого»; 
молитва при работе – молитва как инструмент для принятия важного решения, призыв о 
помощи в рабочей ситуации; совесть – помогает понять, как правильно ты работу 
выполняешь, предстает как нравственный регулятор в трудовой деятельности; смирение в 
трудовой деятельности.  
Проведенное исследование показывает, какие принципы православной трудовой 
этики оказывают влияние на трудовые стратегии православной молодежи, какие стратегии 
для себя выбирает православная молодежь и как православная трудовая этика влияет на их 
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Современные исследователи во всем мире, обращаясь к теме психологической 
безопасности, указывают на ее необходимость для установления гармоничных отношений 
между человеком и социумом. Эта проблема становится более актуальной в связи с тем, что 
число экстремальных ситуаций, включая пандемию, террористические акты, техногенные 
и природные катастрофы, неудовлетворенность условиями жизни людей, приводящие к 
активному сопротивлению власти, резко возросло [2]. Вследствие этого психологические 
